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1 La prima pubblicazione (pre-originale) di Le Chef-d’oeuvre inconnu risale al luglio-agosto
del 1831; successivamente il racconto filosofico balzachiano è stato inserito, dapprima
nei  Romans  et  contes  philosophiques  (edizione  originale,  1831);  successivamente,  nelle
Études philosophiques (1837) e, infine, nell’edizione Furne de La Comédie humaine del 1846.
Una ulteriore pubblicazione dell’opera è, nel 1847, all’interno del secondo volume de Le
Provincial  à  Paris con   funzioni  essenzialmente  riempitive.   Le  Chef-d’oeuvre  inconnu si
colloca,   all’interno   delle   Études  philosophiques,   in   stretto   rapporto   con   Gambara e




ANGELOZZI (L’imperfetta natura del  talento,  pp. 5-7).  Nel  Chef-d’oeuvre inconnu,  osserva  la
curatrice,  la  «figura  dell’artista  oltrepassa  il  rigoroso  confine  scandito  dalle  regole  e
dalla perfezione. [...]. Scopriamo, leggendo, sentimenti annidati e riconoscibili nella vita
odierna,   in  un  parallelo  dove  è  possibile  diventare  spettatori  di  noi  stessi»   (p. 6)  e
comprendere  «l’intuizione  magica  dell’arte»  che  «raggiunge  e   rapisce  chi  osserva»
(p. 7).
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